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ELS POEMES LLARGS DE VERDAGUER: 
IDEOLOGIA I FORMA 
Notes per a una primera aproximació 
Joaquim MOLAS 
És una fantasia senzilla 10 que va a veure 
el lector en aquest llibre? És un poema? 
És una llegenda? És un cabdell d'idees i 
de versos sense cap ni centener? 
J. Verdaguer 
Verdaguer inaugura i clausura la seva producció de poemes llargs amb dues 
histories de romans, la primera, sobre el martiri dels sants Llucia i Marcia, de 
Vic, i la segona, sobre el d'una donzella barcelonina, santa Eullria. Quins 
poemes tan diferents, perd, l'un de l'altre! De fet, el primer és una mena de 
compendi de les ensenyances rebudes al Seminari i, més en concret, dels seus 
manuals de retorica i, per tant, fou compost de manera molt rígida: cent sis 
octaves reials, distribu'ides en dos cants simbtrics, de cinquanta estrofes cada 
un, més un cclcabamentn, o epíleg, de sis. Mili, que, gracies als bons oficis 
d'un intermediari, el conegué abans de ser publicat, realitza una crítica f o r ~ a  
ajustada, que, malgrat el pas del temps, conserva tot el seu perfum. En efecte: 
Mila, segons l'intermediari, nota en els seus versos ccmolt coneixement de la 
llengua catalanm, cenotables conceptes), i ccuna gran facilitat en el metro>>, 
pero, a la vegada, hi advertí ccfalta d'unitat de gust, com que, ha dit, és un gust 
format per l'estudi dels classics del sigle XVI i pels escriptors llemosins d'esta 
nova era, tal volta (literal) no suficientment depurat)). I, a més, subratlla que 
cal principi se detenia més que en son martiri,,, és a dir, que no narra de forma 
compensada els diversos episodis que l'integren, sinó que, per un costat, les 
descripcions ofeguen la marxa de la trama i, per l'altre, pren més relleu la 
passió devoradora dels protagonistes per Aurelia que no el martiri propiament 
dit, que, per definició, havia de constituir el centre del poema. Finalment, 
digué a l'intermediari, quan aquest li demana si creia oportú d'enviar-10 al 
Wall Street floral, que cdi semblava que no el premiarien, per 10 que m'havia 
dit respecte al gust i a ser poc extens relativament al primer cant, pero que si 
era digne de ser llegit pels mantenidors>>. I aconsella de desenrotllar celo mateix 
tema en una poesia curteta, vuil dir regular, que, ha dit, podia llavors optar 
molt bé a la joia que s'ofereix a les poesies religiosesn, és a dir, proposa al poeta 
d'adaptar-se als ecgustos moderns>> i, doncs, canviar d'orientació.' 
Per contra, Santa Eularia, com els Dos martirs, ofereix també una cons- 
trucció simkrica, perd, aquest cop, molt personal i variada. En realitat, San- 
ta Eularia, més que un {cpoernan format per una sbrie de <(cants)> que s'encade- 
nen ngidament els uns amb els altres i que repeteixen, de manera mecinica, 
un mateix metre i un mateix estrofisme, constitueix un conjunt de nou apoe- 
sies)) independents, equipada, cada una d'elles, amb les seves propies armes, 
que s'articulen al voltant d'un determinat sistema de relacions, anava a dir 
profundes. Així, el apoema>> consta de quatre romanqos de set síllabes, d'un, 
de deu, i de quatre s i l ~ e s . ~  Situades estratbgicament, les <<poesies>> 1,4,6 i 9, 
que configuren l'autbntic canemas de la historia i que narren respectivament 
la naixenqa (<<La perla>), <<La fugida,,, el <<Martiri>> i la <<Invenció>>, són com- 
postes en forma de romanq de set síl-labes i, per tant, remarquen el caracter, a 
la vegada, popular i llegendari del conjunt. Entre les <<poesies>> 1 i 4, n'hi ha 
dues que descriuen la infantesa (<<la desert),) i el <<Comiat>), i entre la 6 i la 9, 
n'hi ha dues més, que narren la <<Crucifixió>> i el <<Sepeli>>, compostes, les 
quatre, en forma de silva, fora de la 3, que ho és en romanq decasil.libic i de 
to, doncs, elevat. La <<poesia>> 5, composta també en forma de silva, és, just a 
la meitat del <<poema>>, el punt culminant de la narració: la santa manifesta 
públicament la seva fe, s'enfronta per ella amb el poder establert i és condem- 
nada per aquest. Altrament, entre les diverses <<poesies)>, hi ha un joc molt 
complex de paral4elismes. O d'oposicions. Pel contingut, per exemple, les 
<<poesies)> formen dos grups, que giren al voltant de la 5 i que, per parelles i de 
manera escalonada, enfronten la 1, que narra el naixement real (o, en aquest 
cas, mític) amb la 9, que narra el naixement religiós (és a dir: al culte); la 2 i la 
8 enfronten respectivament la vida feliq de la infantesa amb l'enterrament, la 
3 i la 7, dos comiats, el de la llar i el de la vida terrena, i la 4 i la 6, la fugida 
amb el martiri. A més, la 2 i la 8, la relació, la reforcen amb una ruptura 
formal: la inclusió, a la 2, d'una canqó, i a la 8, de tres, una d'elles, la mateixa 
que figura a la 2, pero ampliada amb una nova estrofa. I la 1 i la 9, per indicar 
la idea de naixement, utilitzen un mateix símbol, el de l'aigua. La 1, a través 
del tema classic de Venus2 bis: Barcino, nascuda de id'amorosa besada de la 
terra i el mar,>, troba a la platja una petxina que guarda una perla. I la perla és 
santa Eularia. La 9, a través d'un perfum que també prové de la platja i 
gracies al qual Barcelona descobreix les relíquies de la martir en una basílica 
que ((esta de peus en la mar>>, és a dir, a Santa Maria del Mar. 
Entre el classicisme i la modernitat 
De fet, entre aquests dos poemes Verdaguer recorregué un llarg camí que 
el porta, per una banda, a assumir les aspiracions més fondes de la societat 
catalana o, almenys, d'alguns dels seus sectors majoritaris i, per l'altra, a 
trobar pel seu compte una forma flexible i <<moderna>,, que, en principi, 
resulti absolutament apta per fer front a la crisi del gbnere provocada pel 
doctrinarisme romantic i, sobretot, per la institucionalització de la novelsla. 
Aixi, després de la crítica milaniana, revisa a fons les seves idees i inicia dues 
aventures de <<modernització>>, que programi en termes novel.lescs i que, pel 
que sembla, desenrotlla de manera paral.lela3: 1) el Colom, poema sobre un 
personatge historic que s'havien fet seu els romantics (Lamartine, Washing- 
ton Irving) i fins alguns dels postromantics més barroers (Campoamor); 2) 
els Amors d'en Jordi i la Guideta, poema més o menys idíklic sobre costums 
contemporanis. A la practica, les dues aventures eren molt diferents, per no 
dir oposades. En el Colom, per exemple, reproduí, aquest cop amb més audh- 
cia, els ensenyaments professats al Seminari i el planteja, a la maniere del 
Télémaque o dels Martyrs, no en vers, sinó en prosa, una prosa plena de 
floritures verbals i rítmiques, per6 prosa a la fi.4 Per contra, en els Amors, 
intenta de recollir les modes que animaven els medis literaris barcelonins i, 
més en concret, la produi'da per Mistral, que, amb Mirkio, havia obtingut un 
b i t  internacional i que, per a la minoria renaixent catalana, constitui'a un 
model, alhora, lingüístic i literari. Les dues, pero, resultaren un fracas. De 
primer, transforma la prosa del Colom en decasíl.labs blancs. I després les 
abandona, totes dues, sense acabar. 
Amb tot, de la doble aventura, Verdaguer en tragué un tema, l'atlantic, 
que, al llarg de deu anys, fou la seva autentica obsessió, i una idea, la del 
retorn als models classics, uns models que, per a un estudiant ple d'ambició, 
continuaven essent, malgrat les noves doctrines, un referent solid, segur. 
<<Cada dematí, entre vuit i nou hores),, digué, per exemple, en una carta del 
67, (<ja m'hi veuria vostt: passejar amunt i avall amb l'Eneida o la Gerusalem, 
que són les obres que mai me cansi de llegir ni penso treure'm dels dits, i que 
han de ser la mort de la meva musa, puix veu quant esgarrifosos són, al costat 
dels seus, sos dibuix os^.^ Aixi, separa del Colom un episodi, el de L'Atlantida 
enfonsada, que havia pres una autonomia i una extensió que, com en el cas 
del primer cant dels Dos martirs, desequilibrava el conjunt, i l'amplil fins a 
fer-ne un poema, en teoria, nou, que compongué segons les lleis classiques 
més estrictes. En efecte: L'Atlantida, que, en la seva correspondencia, quali- 
fica significativament de o, amb una barreja de modkstia, de ten- 
dresa i de fals distanciament, de <cpoemet>x7, constitueix inicialment un cant 
als orígens mítics, no, com l'Eneida, d'una nació, o d'un Estat, sinó de tota 
una península, la hispanica. I, per a una empresa d'aquesta envergadura, 
imagina, com Virgili, una arquitectura densa i massissa, de to elevat, que gira 
al voltant d'una sola trama, un sol metre i un sol tipus d'estrofisme. Ara: 
Verdaguer, que a despit de tot vivia a meitat de camí dels referents acadb 
mics i de la diversitat i fragmentació de la literatura militant, fins i tot de la 
<<provincial>> catalana, comen~a poc a poc a ampliar i diversificar els con- 
tinguts argumentals (i ideologics) i, per tant, recupera, en un moment deter- 
minat, el tema colombí, ni que fos tímidament com a introducció i epíleg. I, 
per altre costat, comen~a desintegrar la rigidesa i monotonia de la forma, a 
través de tres procediments, que en principi havien estat, ja, assajats per la 
tropa rornanti~a,~ pero que en molts d'aspectes intensifica i aprofundí: 
1) identificació de materia i forma (per exemple, els dos temes centrals, 
l'atlhntic i el colombí, els identifica, el primer, amb la quarteta alexandrina, i 
el segon, amb el sextet decasil.1ibic); 2) inclusió en alguns cants de poemes 
autonoms i, a vegades, completament deslligats del context (111, VI, X i 
ccConclusi6n; a més, el cant I redueix un alexandrí al segon hemistiqui per tal 
de senyalar el pas de la invocació canbnica al poema propiament dit); 3) 
assaig d'una nova forma, la coral, en el cant VII.9 
Unitat i fragmentaci6: la <<unitat d'efecten 
Així, Verdaguer, a través de les diverses redaccions de Liltlantida, rea- 
litza un procés de ecdescomposició~~, més ben dit, de c<fragmentació>> i ccdiver- 
sificacio>> del poema llarg, que de manera global coincidí amb algunes de les 
propostes més radicals de la crítica contemporania. Per exemple, per a Poe, 
el poema llarg no solament és fruit d'un aimperfect sense of Art>>,1° sinó que, 
per definició, no existeix, <eis simply a flat contradiction in tems>>, perque la 
raó de ser d'un poema és excitar ccby elevating the s o u l ~  i, per motius psicolb- 
gics, l'excitació és efímera i, per tant, impossible de mantenir en poemes de 
grans proporcions.ll De fet, ccin almost all classes of composition, the unity 
of effect or impression is a point of the greatest importance>>,12 és a dir, hi ha 
d'haver una perfecta relació entre la unitat de composició i la de lectura, o 
efecte. Aquestes unitats d'efecte, pero, són breus, no poden superar la mitja 
hora.13 0, a tot estirar, l'hora.14 I, per altra banda, els poemes llargs, que, a la 
practica, s'han de llegir per uunitats d'efecten, no acumulen, al final, els 
resultats obtinguts, sinó que aquests són independents I'un de l'altre. D'aquí 
que el poema llarg no sigui sinó la suma d'una strie de ccpoemes curts),: el 
Paradise Lost, sense anar més lluny, pot ser vist ccas poetical, only when, 
losing sight of that vital requisite in all works of Art, Unity, we wiew it merely 
as a series of minor p o e m s ~ . ' ~  A partir d'aquestes idees, Baudelaire intenta 
de justificar la icmodemitat>> de la Légende des Sikcles, ccle seu1 pobme épique 
qui píit Ctre créé par un homme de son temps pour des lecteurs de son 
temps>>. I, l'intent, l'argumenta amb tres idees: 1) celes poemes qui consti- 
tuent l'ouvrage sont généralement courts, et mCme la brikveté de quelques- 
uns n'est pas moins extraordinaire que leur énergielk, i aixo <cest déja une 
considération importante, qui témoigne d'une connaissance absolue de tout 
le possible de la poésie modeme>>; 2) ccvoulant créer le poeme épique moder- 
ne, c'est-i-dire le pokme tirant son origine ou plut8t son prétexte de l'histoi- 
re, i1 s'est bien gardé d'emprunter a l'histoire autre chose que ce qu'elle peut 
lkgitimement et fructueusement prCter a la poésie: je veux dire la légende, le 
mythe, la fable, qui sont comme des concentrations de la vie nationale, com- 
me des réservoirs profonds ou dorment le sang et les larmes des peuples>>; 
3) etil n'a pas chanté plus particulikrement telle ou telle nation, la passion de 
tel ou tel sibcle; i1 est monté tout de suite a une de ces hauteurs philosophi- 
ques d'ou le pobte peut considérer toutes les évolutions de l'humanité avec 
un regard également curieux, courroucé ou attendri>>.16 
De fet, Verdaguer, posant en joc experibncies personals més que no pas 
principis tebrics, elabora un model de poema llarg, que, com el classic, res- 
pecta amb rigor la <<unitat>> d'estructura, per6 que, per complir amb els ca- 
nons de la modernitat, es descompon en un enfilall de fragments, que articu- 
len autbntiques <<unitats>> d'efecte. O d'impressió. D'aquí que el model 
admeti dues lectures, la global i la fragmentaria, dues lectures que, per princi- 
pi, es complementen l'una a l'altra i que, en realitat, són, o poden ser, inde- 
pendents. En general, l'estructura, Verdaguer l'organitza, més que al voltant 
d'una trama més o menys rica o d'uns personatges que, molt sovint, es van 
aprimant fins a, practicament, desaparbixer, al voltant d'un discurs ideolo- 
gic, que barreja les propostes més descarnades amb la mera propaganda o, si 
més no, amb I'intent de mobilitzar la pietat popular i d'un mecanisme minu- 
ciosament calculat de premonicions, recurrbncies, paral.lelismes, antítesis, 
etc. I, per altra part, les <<unitats>> d'efecte, les obtingué a través de la identifi- 
cació de la matbria amb la forma, identificació que li permeté, primer, d'uti- 
litzar lliurement, i successivament, diversos subgbneres i, segon, d'establir 
complexes relacions mbtriques i estrofiques. Així, Verdaguer, al llarg del seu 
recorregut, més semblant, per citar dos compositors contemporanis, a la dis- 
persió i la varietat de Verdi que no a la concentració unidimensional de 
Wagner, compongué, segons les bpoques i els temes triats, <<poemes>> bpics de 
tipus classic i renaixentista (L'Atlantida), <<llegendes>> romantiques a la ma- 
nitre del duc de Rivas (Llegenda de Montserrat), canCons de gesta segons els 
patrons medievals, inspirades per la doble producció erudita i poaica de 
Mila (Canigb), i (<poemes>>, o <cpoemets>>, religosos (Sant Francesc) i, més en 
concret, hagiografia (Santa Euldria). I, per altra banda, construí, en els mo- 
ments més purs, veritables mosaics que engalzen materials molt diversos de 
procedbncia, alhora, culta i popular i que, amb tota saviesa, alternen els 
registres propiament bpics amb d'altres de narratius i, sobretot, lírics. 
El discurs ideologic: principis i variacions 
D'aquest model, intentaré de desenrotllar, en el que segueix, dos aspectes 
substancials, el relatiu al discurs ideologic i el relatiu a la fragmentació de la 
forma. A grans trets, el discurs constitueix, no, com volia, Baudelaire, una 
especulació sobre grans qüestions de tipus filosofic, sinó un intent de donar 
resposta a les demandes del carrer. 0, almenys, a les més significatives. Així, 
els seus dos temes centrals, que, com en la millor tradició clissica, es confo- 
nen l'un amb l'altre, són Déu i, més exactament, la defensa d'un Déu anava a 
dir institucionalitzat i la nació, una nació, pero, que, per als assumptes reli- 
giosos, és Hispania (L'Atlantida) o Espanya (Somni de sant Joan) i que, per 
als civils, és Catalunya (Llegenda de Montserrat, Canigb). Ara: els dos, Ver- 
daguer, per fidelitat a la tradició i coincidint, aquest cop, amb Baudelaire, els 
projecta, no sobre uns temps histories més o menys proxims, sinó sobre els 
mítics i llegendaris, és a dir, sobre els orígens. L'Atlantida, per exemple, 
canta l'esfondrament dels temps <(mítics>> i, de manera correlativa, el naixe- 
ment dels cchistbrics>> i, més en concret, de la humanitat atlantico- 
mediterrania; els Dos martirs i Santa Euldria, el pas de la Catalunya romana 
a la cristiana i, per ser més precisos, el pas en les seves dues ciutats, Vic i 
Barcelona; Canigb, el naixement de la Catalunya cristiana i nacional, a tra- 
vés de la derrota de fades i sarra'ins; el Somni de sant Joan, la formació d'una 
nova devoció, la del Sagrat Cor, i la trilogia de Jesús infant, la vida <<privada>> 
de Jesús, és a dir, la de Crist (<abans>> de Crist. I, per altra part, la historia dels 
orígens, la reduí, com Victor Hugo, a una lluita entre dues forces antagoni- 
ques, les del Bé i les del Mal, dues forces que identifica, les primeres, no, com 
Víctor Hugo, amb les del progrés, sinó amb les cristianes i, més precisament, 
amb les vaticanes, i aquestes, amb les nacionals. I, les segones, amb les demo- 
níaques disgregadores i, per tant, amb les paganes, les sarraynes i les revolu- 
cionaries. 
Aquests temes i aquesta construcció, pero, Verdaguer els p o d  al servei de 
les necessitats del seu temps. D'aqui que, sense entrar en massa detalls, pu- 
guem dividir el seu discurs en tres grans moments, el primer, de caracter més 
polbmic, el segon, més elegíac i programatic, i el darrer, més intimista. En 
efecte: Verdaguer, en plena crisi del 68, que visqué, com els seus companys 
de gremi, amb tota intensitat, prengué partit contra els qui pretenien destro- 
nar la majestat, no de la reina, sinó de Déu. I, més en concret, intervingué 
amb un poema que, de manera molt significativa, titula amb el lema d'una 
revista del pare Palau, Qui com Deu?, en la desoladora polbmica provocada 
pel diputat Suñer i Capdevila i coneguda pel malnom de uguerra a Diosb,. El 
poema, com a mínim, té dues redaccions.17 La primera, que compongué i 
publica mentre treballava en les primeres provatures atlhntiques, desenrotlla 
la idea de la petitesa de l'home que pretén d'aixecar-se contra Déu, la grande- 
sa d'Aquest i l'harmonia de l'univers; la segona, que, com a lema, porta uns 
versos del cant X de L%ltlantida i que fou aplegada en el volum dels Zdil,lis, 
retalla fins a, practicament, esborrar-10s els components pol&mics i, per pri- 
mer, i únic, cop, pren un to marcadament teologic. Altrament, entre una 
redacció i l'altra, aparegué la versió definitiva del poema atlhntic. Casacu- 
berta, que no advertí la intenció política de la primera redaccio i que, per 
contra, subratlla la possibilitat que el poema fos suggerit per <(la prkvia lectu- 
ra d'obres literaries com el Paradis perdut i altres de teologiquesn, s'adona, 
ja, de ((la semblan~a entre el to, les imatges i la fraseologia>> dels seus versos i 
els de L'Atlantida i suposa que la seva composició ((podria ser simultania a la 
dels passatges>> d'aquest que ccintrodu'ien en l'argument (...) un dels temes 
fonamentals de la seva concepció definitiva: el principi providencialista cris- 
tia, que tan sols d'una manera incidental, i ofegat per una versió principal- 
ment paganica, havia fet aparició en la redaccio inicial>>.18 De fet, els dos 
poemes, de vides quasi plutarquianes, són una resposta a una mateixa situa- 
cio de crisi i, per tant, obeeixen a uns mateixos criteris de defensa i d'afirma- 
ció. Així, en L'Atlantida, el més ambiciós i complex, podem detectar dos 
estrats d'idees que es complementen entre si, un, més polbmic i didactic, que 
recull, ni que sigui de forma subterranis, la tensió dels anys 60-70 i que 
podríem resumir en aquests termes: 1) supbrbia de l'home i intent de rebe- 
lli6 contra Déu; 2) ira i justícia &Aquest, una justícia, amb tot, que és com- 
pensada per 3) la seva infinita misericordia. I, un altre, més filosbfic i provi- 
dencialista, afegit en el curs de les diverses redaccions, que I'eleva a rang 
<<nacional))/universal i que gira al voltant de tres punts: 1) missió assignada 
per Déu als reialmes peninsulars i, més en concret, a Espanya de 2) saldar les 
conseqübncies de la justícia divina i, doncs, 3) realitzar la seva promesa 
d'amor i de perdó. 
Amb tot, Verdaguer, fidel a l'evolució realitzada per 1'Església catalana, 
que, després de la crisi del 68, decidí de recobrar les posicions perdudes, 
transformd de seguida el seu discurs defensiu en un veritable programa d'ac- 
cio. Efectivament: l'Església, no, com en els casos de Balmes i de Claret, per 
iniciativa personal, sinó com a institució, impulsada, en principi, pels bisbes 
Morgades i Torras i pel canonge Collell, orquestra, primer, amb timidesa i, 
després, amb gran desplegament de forces, una vasta campanya de recristia- 
nització d'una societat cada cop més industrialitzada i, per tant, més IaYcitza- 
da, que, bisicament, consistí en la renovació del repertori de creences i devo- 
cions i, per altre costat, en la redefinició nacional de Catalunya i, de manera 
correlativa, en la recuperació del patrimoni histdric,'dinamitat per la Revo- 
lució francesa, la supressió dels ordes religiosos i la desamortització de Men- 
dizábal. Per a aquesta campanya institucional, Verdaguer, amb el peu, a 
vegades, for~at  d'un concurs, compongué tres dels seus millors poemes llargs, 
dos d'ells, destinats a la redefinició nacional, i un, a l'actualització de l'aparat 
de devocions. Així, la Llegenda de Montserrat, composta per al concurs del 
mil.lenari, i el Canigd, molt lligats l'un amb l'altre, coincideixen en 1) defen- 
sar, per a Catalunya, uns orígens religiosos i, més en concret, cristians, 2) fer 
I'elegia per la pbrdua d'aquesta Catalunya cristiana, devorada per les idees 
<<modernes* i, per ser més precisos, revolucionaries i 3) afirmar que, malgrat 
la destrucció perpetrada per l'home, Déu i la seva obra són perdurables. En la 
Llegenda, per exemple, canta la fundació d'un monestir, el de Montserrat, 
que gracies a la concessió del seu patronatge sobre tot el país, aconseguit 
després de moltes vicissituds, promogué les primeres manifestacions de tipus 
nacional-popular. Per la seva banda, el Canigd, molt més ambiciós, canta la 
fundació d'un altre monestir emblematic, el de Sant Martí del Canigó. I, amb 
ell, el de la nació catalana, obra, no d'un cavaller, sinó d'un monjo: l'abat 
Oliba, que no solament expulsa les restes de pagania que encara poblaven el 
Pirineu, sinó que, en somnis, anuncia la construcció de la portalada de Ri- 
poll, l'<<Arc de triomf)) que Catalunya, en <<rompre l jou del mahometanis- 
me>>, <<aixeca Jesucrist>>, i l'aparicio de Jaume el Conqueridor, que fou qui 
<<posa les fites d'un gran reialme>>. D'aquí que, per fidelitat a aquests orígens 
perduts, proposi, per a la Catalunya moderna, la restauració dels principis 
que els inspiraren. Altrament, el Somni, que compongué per a un cchomenat- 
ge nacional,, al Sagrat Cor i del qual en poc temps dona dues versions, una, 
abans del Canigó, i l'altra, despréslg, canta, barrejant la historia amb la fic- 
ció, els fonaments d'una nova devoció, la cordial, que fou introdu'ida en 
terres catalanes pel bisbe Morgades i que, per a ell, 1) constitu'ia, a més d'una 
font de misticisme, un remei segur per acabar amb les lluites que dividien 
<cels pobles vells dYEuropa>> (cf., per exemple, c<Apocalipsi>>, vv. 1-10) i 2) una 
nova ccmissiÓ>> per a Espanya, la seva dipositaria: ccbatrl el Cor de tot un Déu 
1 al pit de la raqa humana; / son reialme sera el Món, I pero son trono YEspan- 
ya>> (<Desvetllament>>, vv. 53-56). 
Finalment, Verdaguer, quan per motius, alhora, personals i institucionals, 
queda fora dels grans corrents d'opinió publica i, més en concret, de la cam- 
panya impulsada per l'Església, es replega sobre si mateix. I, per un costat, 
tendí a interioritzar el discurs i, per l'altre, a ampliar, retallant, pero, les crestes 
ideologiques, el repertori de devocions, que, alguns cops, són d'ambit estricta- 
ment local. Així, Sant Francesc, que fins aleshores havia estat per a ell un ideal 
de fusió mística, el convertí en un auttntic alter ego, que, com ell, era perseguit 
per la jerarquia i condemnat per boig i que, si més no en el proleg, presenta 
com a exemple a una societat, l'actual, <<que s mor decaiguda i corsecada)). 
Per contra, la trilogia de Jesús infant proposa, anava a dir que, més que per 
raons ideologiques, per d'altres de pobtiques o, a tot estirar, pietoses, un model 
determinat de família obrera, el que les autoritats vaticanes intentaven d'opo- 
sar al laic elaborat per la societat industrial. I, per últim, Santa Eularia, que en 
alguns aspectes sembla reprendre l'alb civil, resulta un text estrictament hagio- 
grafic, tancat, si llegeixo bé, dins els seus propis límits.20 
El poema, un mosaic de ccfragments>> 
Verdaguer porta fins a les darreres conseqübncies la identificació de ma- 
tbria i forma, que havia descobert en la versió definitiva de L 'Atlantida i que, 
amb lleugeres variants, havia experimentat en la Llegenda i la primera versió 
del S ~ r n n i . ~ '  I elabora un patró, que sens dubte resulta molt més modem que 
no el de la Légende des si2cles i que, a grans trets, podríem resumir en els 
termes següents: 1) tendbncia a donar plena autonomia als cants, o seccions, 
i, a més, 2) a fragmentar-10s amb la inclusió de poemes curts, que, a la practi- 
ca, s'autoabasteixen i que, al seu tom, 3) poden ser fragmentats segons les 
veus que intervenen; 4) realitzar cada cant, poema curt o fragment amb una 
gran diversitat de combinacions mbtriques i estrdfiques, a vegades, originals, 
i d'altres, tretes de la tradició culta o popular; malgrat tot, 5) fixar, per a tots 
ells, unes lleis de govern propies, alguns cops, externes, d'altres, internes, 
que, 6) a vegades, són tan laxes que admeten tota mena d'afegitons i de 
supressions sense que el sentit del conjunt en resulti afectat. Aixi, Verdaguer 
treballa amb dues variants, una, en el Canigó i Santa Eularia, més unitaria i 
tancada, i una altra, en la versió definitiva del Somni, Sant Francesc i Jesús 
infant, més oberta. 0 ,  almenys, més oberta en teoria. 
El Canigd, poso per cas, constitueix un prodigiós enfilall de poOemes 
curts, independents l'un de l'altre. I, a la vegada, un sol poema, perfectament 
articulat. En efecte: Verdaguer, no solament per als macrotemes, sinó també 
per als microtemes, tria una forma que, segons les normes establertes per la 
tradició literhria, l'identifica i, per tant, el potencia: narra les escenes de 
costums del cant I amb una variant de l'anornenada estrofa mistraliana; els 
episodis bbl.lics dels cants V i VIII, amb dries assonantades de 6 + 4, és a dir, 
a la maniere de les velles chansons de geste; el <<Passatge d'Hanníbal>>, del 
cant VII, amb la forma, com en els poemes classics, d'octaves de versos 
alexandris; l'aventura en terra de moros, que diu la fada de Lanós en el cant 
VII, amb la típica del romang morisc; la fundació del monestir &Eixalada, 
del cant IX, com els antics poemes populars, en forma de codolada, etc. Així, 
el poema, segons el gruix i el sentit de la materia, consta de tres tipus de cant: 
1) aquells que són formalment unitaris (11, V, VIII, X, XI); 2) aquells que, 
per la seva riquesa, intercalen, de manera estratbgica, un, o més, poemes 
curts: el cant I, per exemple, que trenca l'estrofa mistraliana per introduir, en 
boca d'un joglar, un romang popular de set síllabes; el 111, que interromp les 
quartetes de deu sil.labes amb una cangó de bressol, redactada, ella també, en 
quartetes, pero de set sillabes; el IV, que interromp les octaves amb un poe- 
ma sobre aLa Malei'dan, compost en sextets; el IX, que consta de dos seg- 
ments: I'aparició d'Oliba i l'enterrament de Gentil, compost en quintets de- 
casil-labics, i la fundació d'Eixalada, en codolada; 3) aquells que són 
constru'its en forma de cor i que, a la practica, són, per oposició, els més 
significatius: VI, VI1 i XII, que narren respectivament el nuviatge i el desen- 
cantament de Gentil i la conquesta del massís canigonenc, els dos primers, 
amb fórmules de procedbncia popular, i el tercer, amb una de litúrgica, la del 
<<Gloria>>. Per exemple, el cant VI, sens dubte un dels millors, pot ser dividit 
en tres fragments: a) el poeta narra, en quartetes de set síllabes, el viatge de 
Gentil i Flordeneu al cim del Canigó; b) Flordeneu ofereix a Gentil el seu 
reialme, en estrofes de cinc versos, els quatre primers, alexandrins, i el dar- 
rer, hexasil.18bic ( d o  Rosselló>>); c) el gremi de les fades fa una nova ofrena al 
cavaller, aquest cop, alternant la veu d'un solista, que s'expressa amb una 
forma propia, i la d'un cor, que glossa una cangó popular. Amb tot, aquest 
prodigi de varietat, Verdaguer, a través d'un rigorós sistema d'oposicions; el 
convertí en un tot perfectament trabat, que neix i s'esgota en ell mateix. De 
fet, el poema s'organitza en dues parts simbtriques que s'oposen rígidament 
l'una a l'altra. La primera, formada pels cants I-V, narra el triomf progressiu 
de les forces magiques de la pagania, <<els mantells d'ermini>>, que són simbo- 
litzades per Flordeneu i, més en concret, pel seu poder de seducció; la segona, 
formada pels cants VIII-XII, la derrota d'aquestes forces i, de manera corre- 
lativa, el triomf de les cristianes, simbolitzades per l'abat Oliba i, més exacta- 
ment, per la Creu que planta al cim de la muntanya. D'aqui que els cants de 
cada part s'oposin entre si en ordre invers i per parelles. I que tots ells conver- 
geixin en els cants VI-VII, que, just en el centre constitueixen I'autentic clí- 
max, alhora, poetic i argumental. 
Per contra, el Somni i, sobretot, el Sant Francesc i el Jesús infant són 
formes més obertes, és a dir, formes que, malgrat els lligams narratius, més 
sofisticats en el primer i més convencionals en els altres dos, admeten, al- 
menys en teoria, qualsevol tipus de variació. El primer, per posar un sol 
exemple, descriu un somni de sant Joan a través del qual aquest contempla la 
mort de Jesús i la institució d'una devoció molt concreta, la del Sagrat Cor. 
Així, deixant de banda els preludis, es desenrotlla en un doble pla: 1) l'inici i 
el final del somni, que marquen les fronteres del poema i que, com en les 
llegendes <&istoriques>>, tipus la de Montserrat, són compostos en forma de 
romanG de set síl.labes; 2) el somni propiament dit, que, en una primera part, 
que consta de dues <<poesies>> escrites en quartetes decasil.labiques, narra les 
raons <<historiques)>, o teolbgiques, de la devoció i que, en una segona, que 
consta de trenta-tres <<poesies>), configura, com diu Verdaguer, una autkntica 
<<processó d'herois de Vamor>> o, per ser més exactes, una galeria de funda- 
dors i de místics, que culmina en I'<<Apocalipsi>>. En general, les trenta-tres 
<<poesies>>, si fem excepció del tema cordial, no tenen entre elles cap mena de 
connexió argumenta1 ni de forma. De fet, cada una és una petita síntesi, més 
que narrativa, lírica, formalitzada en termes molt senzills, amb preferbncia, 
quartetes i romanGos, segons els casos, de set i deu sil.labes, barrejats, els 
darrers, amb d'altres de sis. A vegades, les formes són sotmeses a lleugeres 
variacions, que alguns cops resulten un punt sofisticades, com en el cas de 
Bernat de Hoyos. D'altres, indiquen, si no la procedbncia, la relació dels 
personatges (Ignasi de Loyola, Francesc Xavier). O presenten una plena 
identificació amb la matbria. Per exemple, en les dedicades a I'Alighieri, que 
és composta en tercets encadenats, a Llull, que glossa motius del Llibre d'A- 
mic e Amat, o a Joan de la Creu, que a la practica és una parafrasi, feta en 
decasíl.labs castellans, 6s a dir, de 5 + 5, del poema <<Un pastorcito solo esta 
penandon. Per lligar aquest conjunt, Verdaguer se serví de quatre procedi- 
ments, alguns d'ells, <<arbitraris>> o, si més no, <<variables>>: I) el nombre de 
fundadors i de místics seleccionats, que, com els anys de Crist, són trenta-tres 
i que, d'alguna manera, són expressió de les seves inclinacions personals; 
2) la divisió en tres parts, numbricament molt desiguals, que titula <<Celís- 
tia),, <<Albada>> i <<Sol ixentw; 3) uns incisos narratius, compostos amb una 
gran varietat d'estrofes o, com en el marc general, en romanG de set síl.labes, 
que, ni que sigui molt debilment, mantenen la ficció d'un discurs narratiu 
unitari i que 4) agrupen els fundadors i místics en blocs més o menys signifi- 
catius. <<Celístia>>, que compren els temps primitius i medievals, aplega, en 
sis grups, dos <<coetanis>>, Maria i Pau, alguns pares de l'Església, com Agustí 
i Benet, fundadors i místics, com Francesc d'Assís, deixebles d'aquests o 
fundadors, per dir-ho d'alguna manera, més racionalistes, com Llull o Do- 
mingo de Guzman, i tres flors femenines del Nord (Gertrudis, Matilde i 
Llutgarda), i dues, del Migdia (Caterina de Siena, Magdalena de Pazzis). 
Altrament, cdbada,, aplega, en tres grups, fundadors i místics moderns i, 
més en concret, lluitadors contra l'heretgia luterana, com Joan de la Creu, 
Teresa de Jesús, Ignasi de Loyola, Viceng de Paül o Francesc de Sales. I, per 
últim, ccSol ixent,,, només amb dos, un, dedicat a Margarida &Alacoque, i 
l'altre, a YApocalipsi, narra la definitiva institució de la devoció i la fixació 
del seu sentit. 
Final 
Verdaguer, per a qui, per raons de formació, el poema llarg constitu'ia 
l'expressió més depurada del geni pobtic, s'hagué &enfrontar, des,d'una con- 
dició personal determinada i des dels límits d'una petita literatura ccrenai- 
xentn, amb la gran crisi del gbnere. I, posant en l'enfrontament més recursos 
practics que tebrics, elabora un model que, a grans trets, compleix amb tots 
els requisits de la modernitat i que, sens dubte, suposa una de les sortides 
més originals a la crisi. 0, almenys, una de les més rendibles pobticament. 
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